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Vijesti
SPELEOLOŠKI VODIČ NACIONALNOG 
PARKA KRKA
Monografija Tajne podzemlja u izdanju 
Javne ustanove Nacionalni park Krka 
dobila je i svoje, nazovimo ga, džepno 
izdanje.
Riječ je o knjizi Speleološki vodič 
Nacionalnog parka Krka u kojoj je na 124 
stranice ukratko opisano te nacrtom i 
fotografijama prikazano svih 65 spe-
leoloških objekata koji se nalaze unu-
tar granica Nacionalnog parka Krka. 
Uvodni dio knjige opisuje zemljopisni 
smještaj, geotektonske aspekte na-
stanka, morfogenezu kanjona, geo-
kemijske aspekte nastanka sedrenih 
barijera i hidrogeološka obilježja rije-
ke Krke. Nakon prikaza speleoloških 
objekata autori daju i iscrpan prikaz 
podzemne faune Nacionalnog parka.
Ovaj je vodič odličan „terenski pri-
ručnik” svima koji imaju monografiju 
Tajne podzemlja, ali odlično funkcionira 
i kao samostalno izdanje za sve one 
koji se žele upoznati s dosadašnjim 
istraživanjima speleoloških objekata 
na području Parka.
Autori knjige su Marija Marguš, 
Jana Bedek, Tvrtko Dražina, Joso 
Gracin, Branko Jalžić, Ana Komerički, 
Marko Lukić, Drago Marguš, Kazimir 
Miculinić, Goran Mihelčić, Roman 
Ozimec i Martina Pavlek.
IZVJEŠTAJ O RADU SPELEOLOŠKE 
UDRUGE „ESTAVELA“ U 2013. GODINI
Udruga je u 2013. godini imala 34 čla-
na, koji su sudjelovali na 70 speleološ-
ko-istraživačkih akcija, jednodnevnih 
i višednevnih. Na redovitoj izbornoj 
skupštini udruge izabrano je novo vod-
stvo koje čine Andrija Rubinić – pred-
sjednik, Larisa Grabar – tajnica i  Maja 
Sulić – blagajnica. Početkom proljeća 
organizirana je 11. speleološka škola 
u šesnaest godina dugoj povijesti rada 
udruge. Školu je pohađalo, za nas re-
kordnih, 14 polaznika od kojih je 13 i 
završilo školu. Najvažniji rezultati rada 
u ovoj godini jesu: nastavak istraži-
vanja područja Šverde speleološkim 
kampom, sudjelovanje više naših čla-
nova na ekspediciji Lukina Jama – si-
fon 2013., nastavak istraživanja Jame 
kod Rašpora, sudjelovanje na speleo-
loškom kampu Srednji Velebit 2013., 
istraživanje jame Strmac i sudjelova-
nje na Svjetskome speleološkom kon-
gresu u Brnu.   
Na Šverdi i nakon osam godina istraži-
vanja još ima dosta zanimljiva terena, 
tako da smo tijekom kampa od 21. do 
25. lipnja istražili deset novih speleo-
loških objekata, od kojih su bile tri jame 
dublje od 100 m: Smrekova ledenica 
duboka 130 m, Jamasutra duboka 115 
m i jama Disko sarma 111 m. Usto, u 
jednoj smo se akciji priključili sloven-
skim kolegama iz DZRLJ-a u istraži-
vanju dna 606 m duboke jame Brezno 
treh src koja se nalazi na slovenskoj 
strani Šverde. U Jami kod Rašpora u 
suradnji sa SU Spelunkom sudjelovalo 
se na čak 14 akcija istraživanja. U ek-
spediciji, pripremama i postekspediciji 
Lukina jama 2013 − sifon sudjelovalo 
je više estaveličara, a Larisa Grabar i 
Sanjin Gotić sudjelovali su u transportu 
ronilačke opreme na dno ove najdublje 
hrvatske jame. Jedan naš član sudjelo-
vao je u speleološkom kampu Srednji 
Velebit 2013. u organizaciji SO PD 
Dubovac i SK Ursus spelaeus. Svakako 
valja istaknuti pronalazak i istraži-
vanje jame Strmac kod Škalnice, koja 
sa svojih 489 m duljine i 69 m dužine 
predstavlja važan objekt za širu oko-
licu Kastva. Najvažnijim dosadašnjim 
znanstvenim uspjehom članova udru-
ge smatra se ovogodišnje prihvaćanje 
rada „Cave explorations and applica-
tion of hydrological model in Rašpor 
cave” i sudjelovanje na Svjetskome 
speleološkom kongresu održanom ove 
godine u češkom Brnu. Uza sve to na-
stavili smo i rad Speleogalerije u kojoj 
smo postavili izložbu fotografija naših 
članova pod naslovom „Pogled u pod-
zemlje – kastavska speleo fotografija”. 
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